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Достижение эколого-экономической устойчивости регионов является необходимым условием со-
хранения целостности Республики Беларусь и снижения вероятности социальных, национальных, поли-
тических и демографических катаклизмов. Практически любое нарушение экологического равновесия, 
явившееся следствием хозяйственной деятельности, изначально возникает в рамках региона. Недоста-
точность научных разработок в сфере регулирования и стимулирования природоохранной деятельно-
сти, сохраняющая масштабы техногенного и антропогенного воздействия на окружающую среду, ока-
зывает существенное негативное влияние на экологическую обстановку, общий экономический рост. 
Это обусловливает необходимость разработки действенных механизмов регулирования природоохран-
ной сферы. В работе предлагается организационно-экономического механизма рационального природо-
пользования, создание которого включает в себя методы, способы и формы регулирования природополь-
зования, что, в конечном счете, может явиться переходом к зеленой экономике. 
Ключевые слова: организационно-экономический механизм управления, природопользование, ус-
тойчивое развитие, процесс природопользования, механизм хозяйствования, рациональное природополь-
зование. 
 
Начиная с ХХ в., экономические науки исследуют действующие механизмы общественной жизни, 
в т.ч. и организационно-экономический механизм управления, будь то предприятие или природа.  
Надо отметить, что в экономической литературе зачастую употребляется термин «экономический 
механизм», в состав которого входят экономические стратегии по издержкам производства, формирова-
нию цен, инновационной, инвестиционной, природоохранной деятельности и т.п. Но подробного изуче-
ния сущности и понятия экономического механизма авторы не касаются [1], поэтому данный вопрос тре-
бует подробного изучения.  
Сегодня также имеется необходимость в изучении экономического и организационного механиз-
мов природопользования в совокупности, поскольку практическое внедрение экономических методов 
стимулирования природопользования всегда требует разработки новых нормативов качества окружаю-
щей среды, создание организационных структур по ведению экологического аудита. 
Проанализируем подходы отечественных и зарубежных авторов по вопросу изучения вышена-
званной проблемы. 
По мнению Е.Т. Тимоновой, хозяйственный механизм природопользования представляет собой 
систему форм и методов организации и регулирования процессов природопользования, обеспечивающих 
удовлетворение потребностей общества в сырье и материалах, чистоте и разнообразии окружающей сре-
ды. Он включает в себя: 
− организацию охраны окружающей среды и использованием природных ресурсов; 
− эколого-экономическое прогнозирование и планирование; 
− финансирование природоохранных мероприятий; 
− экономическое стимулирование рационального природопользования; 
− контроль и учет в области природопользования; 
− правовое регулирование и т.п. [2].  
Согласно трудам О.С. Шимовой, хозяйственный механизм природопользования представляет со-
бой систему форм и методов организации и регулирования процессов природопользования, обеспечи-
вающих достижение конечных целей в этой сфере, – удовлетворения потребностей общества в сырье 
и материалах, чистоте и разнообразии окружающей среды. Он включает в себя организацию управления 
охраной окружающей среды и использование природных ресурсов; эколого-экономическое прогнозиро-
вание и планирование; финансирование природоохранных мероприятий; экономическое стимулирование 
рационального природопользования, контроль и учет в экологической сфере; правовое регулирование 
и т.д. [3]. 
По П.В. Лещиловскому, хозяйственный механизм, или механизм хозяйствования, представляет 
собой систему экономических, организационных, правовых отношений. Они определяют характер и ре-
зультаты производства, распределения, потребления и накопления. В функции хозяйственного механиз-
ма входят экономическая реализация отношений собственности; регулирование пропорций обществен-
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ного воспроизводства; разрешение противоречий между развитием производительных сил и конкретны-
ми формами производственных отношений. 
Экономический механизм хозяйствования является ядром хозяйственного механизма, его стерж-
невой основой. Это представляет собой совокупность методов, приемов и средств экономического влия-
ния на рост и повышение эффективности производства. Он охватывает экономические рычаги, с помо-
щью которых государство и рыночные структуры воздействуют на предприятия, их трудовые коллекти-
вы и отдельных работников [4]. 
Экономический механизм хозяйствования формируется под воздействием рынка и при влиянии 
государства призван обеспечивать взаимосвязь экономических интересов общества, государства и субъ-
ектов хозяйствования. 
В своих работах Е.Н. Тимонова рассматривает и экономический механизм природопользования, 
т.е. совокупность экономических методов управления, призванных создать материальную заинтересо-
ванность природопользователя в оптимизации процессов его взаимодействия с окружающей средой [2]. 
Понятие экономического механизма Т.В. Петрова трактует следующим образом: экономический 
механизм природоохраны – совокупность предусмотренных законодательством экономических мер 
обеспечения охраны окружающей среды и рационального природопользования [5]. 
Общей целью формирования экономического механизма природопользования является установ-
ление и регулирование финансово-экономических отношений в области использования природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды между органами государственной власти, с одной стороны, и при-
родопользователями, с другой, а также между природопользователями, в т.ч. использующими различные 
виды природных ресурсов [6]. Обычно понятие экономического механизма природопользования форму-
лируется в литературе с позиций обеспечения экологической безопасности и мотивации соблюдения 
экологических требований, и это, безусловно, является его приоритетными задачами. 
По С.И. Колесникову, главная цель экономического механизма природопользования – сделать ох-
рану окружающей среды составной частью производственно-коммерческой деятельности, чтобы пред-
приниматель был заинтересован в охране окружающей среды не меньше, чем он заинтересован 
в выпуске конкурентоспособной продукции [7]. 
Таким образом, наиболее распространенным является определение сущности организационно-
экономического механизма природопользования через понятия «система» и «совокупность».  
Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое об-
разует определенную целостность, единство [8]. 
Экономическая система является сложной, вероятностной, динамической системой, которая охва-
тывает процессы производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. 
Экономической системой часто называют любой частный экономический объект, подчеркивая его 
сложный системный характер. В этом смысле говорят о фирме, предприятии, регионе, отрасли как об 
экономической системе.  
Экономико-математический словарь определяет совокупность как «… множество элементов, об-
ладающих некоторыми общими свойствами, существенными для их характеристики, но не обязательно 
системными свойствами» [9].  
Таким образом, между категориями «система» и «совокупность» имеются различия. Следует заме-
тить, что такие понятия, как «множество элементов, которое образует определенную целостность» 
и «множество элементов, обладающих некоторыми общими свойствами», представляют собой характе-
ристики, раскрывающие сущность понятия системы и отражающие ее крайние состояния развития 
(функционирования). 
Эти характеристики в теории систем и системном анализе получили названия, соответственно, 
«закономерности целостности» и «закономерности аддитивности». «Закономерность целостности 
(эмерджентности)– закономерность, проявляющаяся в системе, в виде возникновения, появления (emerge 
– появляться) у нее новых свойств, отсутствующих у элементов» [10].  
Различие в определениях сущности организационно-экономического механизма управления (сис-
тема, совокупность, или иной взгляд) связано с тем, что авторы исследуют объекты разного вида и раз-
ного уровня развития и сложности.  
Рыночная экономика разнообразна и многоукладна. В ней действуют (взаимодействуют) множе-
ство экономических систем, следовательно, также много и организационно-экономических механизмов 
управления, обеспечивающих развитие этих систем.  
Вернемся все же к природопользованию. Его эффективность определяется не только характером 
учета особенностей результата труда в природно-ресурсной и природоохранной сферах, но и содержани-
ем, определенным типом конструкции и взаимосвязи его главных звеньев. 
Определенную структуру устойчивого природопользования, которая позволяет сформулировать 
содержание организационно-экономического механизма, представляет А.В. Неверов. В данном случае 
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этот механизм можно назвать экономическим механизмом экологического управления. И его А.В. Неве-
ров определяет как систему взаимосвязанных методов, инструментов и условий, необходимых для дос-
тижения эколого-экономических целей в рамках организационной структуры устойчивого природополь-
зования [11].  
Автор предполагает закономерность устойчивого природопользования, которая выражается в не-
обходимости удовлетворения эколого-ресурсных потребностей наиболее эффективным образом, а также 
то, что характер этих потребностей определяют целевую направленность экологического управления. 
С учетом ценностного содержания устойчивого природопользования в качестве стратегической 
цели может рассматриваться обеспечение стабильного воспроизводства экосистем, включая не только их 
сырьевые, но и средообразующие функции [11].  
В современных условиях разработка эффективной концепции экономического механизма приро-
допользования возможна при выполнении определенных принципов. Согласно А.Е. Воробьеву, основ-
ными принципами являются: 
1) эффективная концепция рационализации природопользования и охраны окружающей среды 
и соответствующий экономический механизм природопользования в секторах могут быть разработаны 
и реализованы только после разработки концепции развития самих секторов и всей экономики в целом; 
2) экономический механизм природопользования должен быть органической частью «глобально-
го» экономического механизма. Экономический механизм природопользования должен стать частью 
общего механизма, регулирующего функционирование отдельных производств в природно-продуктовой 
вертикали, и быть ориентированным на конечные результаты; 
3) экономический механизм природопользования в секторах должен формироваться на межсекто-
ральной, межотраслевой и межрегиональной основе. 
Автор также подчеркивает, что в современных условиях выделяют следующие элементы форми-
рующегося экономического механизма природопользования: 
1) система экономических инструментов рационального природопользования; 
2) система финансирования природоохранных мероприятий; 
3) платность природопользования; 
4) ценообразование с учетом экологического фактора на первичные и вторичные ресурсы; 
5) создание рынка природных ресурсов; 
6) экологическое страхование; 
7) экологическую экспертизу проектов; 
8) лицензирование природопользования; 
9) создание механизма реализации государственных и региональных экологических программ 
[12]. 
Система экономических инструментов рациональной природоохранной деятельности обязательно 
должна включать в себя налоговую политику, льготное кредитование, штрафы, платежи за загрязнение 
и размещение отходов. 
Экономический механизм природопользования должен не только противодействовать нарушени-
ям установленных правил и норм санкциями и штрафами, но и поощрять предприятия и лица, способст-
вующие сохранению природной среды. 
В своих трудах А.М. Емельянов указывает, что экономический механизм охраны природы и окру-
жающей среды включает целый ряд инструментов воздействия на материальные интересы предприятий и 
отдельных работников. Важнейший инструмент экономического механизма – материальное стимулирование 
(т.е. обеспечение заинтересованности, выгодности для предприятия и его работников природоохранной дея-
тельности), которое предполагает использование не только мер поощрения, но и наказания [13]. 
Экономический механизм природопользования, который реализуется с помощью толкающей сис-
темы, предлагает Г.А. Оргадулова [14]. 
Более четкая схема функционирования экономического механизма выделена В.П. Москаленко. 
Он видит ее в составе целевых, функциональных подсистем и подсистем обеспечения. Но если целевые 
подсистемы для того периода им определены более четко, то состав функциональных и обеспечивающих 
подсистем нуждаются в пересмотре и уточнении. В состав функциональных подсистем он включает пла-
нирование, оценку результатов, стимулирование, социалистическое соревнование. Такая функция, как 
оценка результатов по своему назначению, относится к обеспечивающим подсистемам. В то же время 
в его предложениях отсутствуют такие функции, отражающие экономические методы управления, как 
прогнозирование, регулирование, система оплаты труда, ценообразование, анализ и учет. В составе 
обеспечивающих функций нет системы хозяйственного расчета, которая в рыночных условиях должна 
трансформироваться во внутренние экономические отношения [15].  
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Экономический механизм природопользования в секторах, отраслях (комплексах) должен форми-
роваться на межотраслевой, региональной основе, т.к. имеет место взаимозависимый характер их разви-
тия при альтернативных вариантах решения экологических проблем, например, функционирование 
и развитие АПК. Экономический механизм природопользования должен быть вписан в народнохозяйст-
венный механизм, согласован с другими экономическими механизмами, действующими на последующих 
(послеприродных) этапах природно-продуктовой вертикали, соединяющий первичные природные ресур-
сы с конечными продуктами. Таким образом, механизм природопользования должен быть ориентирован 
на конечные результаты [16]. 
Самыми эффективными мерами в улучшении природопользования являются экономические. 
В 2003 г. Совет Министров Республики Беларусь увеличил ставки налога за пользование природными 
ресурсами в 1,3 раза, за выбросы загрязняющих веществ – в 2 раза [17]. Сегодня эти ставки увеличены 
в 4 раза и 7–8 раз, соответственно [18]. Чтобы автотранспорт меньше загрязнял воздух, вместо бензина 
рекомендуется использовать сжиженный и сжатый газ. Если автотранспортные средства используют этот 
вид топлива, для них снижен на 25% коэффициент, используемый при расчете сумм налога за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух [19]. 
Однако механизм рационального природопользования в условиях перехода к инновационной эко-
номике одними экономическими методами не решить, т.к. это проблема комплексная.  
Естественно, образование не стоит в стороне от этой проблемы. Так, опираясь на Закон самоорга-
низации, Б.А. Астафьев и Н.В. Маслова вывели закон природосообразности – сообразности процессов 
учебы и воспитания с природой самого человека, с природой информации и человеческого мозга. На его 
основании была создана концепция природосообразного образования, т.е. ноосферного образования. 
Суть такого образования – раскрытие генетических возможностей человека в гармонии с Законами Мира 
и Природы с перспективой перехода на более совершенную ступень развития образования, характери-
зующуюся развитием творческого потенциала личностей ученика и учителя, улучшением их здоровья, 
ускорением в 3–4 раза усвоения учебного материала, овладением 5-м контуром головного мозга человека 
[20]. 
Изучив различные подходы ученых-экономистов к определению понятия категории «экономиче-
ский механизм», структуре построения системы управления предприятием и экономического механизма, 
приходим к следующим выводам: 
− экономический механизм рационального природопользования - совокупность экономических ме-
тодов, способов, форм, инструментов, рычагов воздействия на экономические отношения и процессы хозяй-
ственного использования природных ресурсов, которые создают материальную заинтересованность природо-
пользователя в оптимизации процессов его взаимодействия с окружающей средой, а также организация без-
отходного производства, что позволяет значительно уменьшить загрязнение окружающей среды; 
− структуру экономического механизма предлагается строить в виде функционально-целевой 
схемы взаимодействия функциональных подсистем, подсистем обеспечения и экономических рычагов, 
комплекс которых направлен на обеспечение достижения целей предприятия. 
Что же собой представляет организационный механизм управления природопользованием? Авто-
ры не дают точного ответа на данный вопрос, и до сих пор нет единого мнения о том, что включается 
в данное понятие. 
В своей работе «Организация и функционирование системы управления рациональным природо-
пользованием и охраной окружающей среды» Е.Е. Ракитянская под организационным механизмом по-
нимает систему взаимосвязанных органов, деятельность которых должна быть направлена на реализа-
цию функций управления охраной окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов [21]. 
И это действительно так. Ведь особенностью системы управления рациональным природопользо-
ванием является достижение такой конечной цели управления, как наиболее полное и рациональное ис-
пользование недр при устранении или локализации экологических нарушений, а также эффективное вос-
становление природной среды. Для достижения этой цели необходимо, в первую очередь, государствен-
ное вмешательство и регулирование. Органами государственного управления и контроля рационального 
природопользования разрабатываются мероприятия по предупреждению возможных правонарушений 
в области охраны природы. 
В системе организационно-экономического механизма природопользования на уровне предпри-
ятия важнейшими элементами являются: изучение и анализ процесса экологизации воспроизводственно-
го процесса на самом предприятии, во взаимодействии с другими хозяйствующими субъектами и обще-
ственностью; системное обеспечение условий этого воспроизводства [22].  
Механизм рационального природопользования создается носителями экологического мышления. Как 
считает Н.В. Маслова, переход к целостному экологическому мышлению является поворотным этапом в ис-
тории человечества на его пути в ноосферу (сферу разума) и является сутью ноосферного перехода [23]. 
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Важным фактором развития механизма рационального природопользования, особенно в условиях 
перехода к инновационной экономике, является экономический механизм охраны окружающей среды. 
Он может состоять из следующих элементов: 
− нормирования уровня загрязнения окружающей среды; 
− оценки уровня воздействия на окружающую среду; 
− роли экономической оценки природных ресурсов в задачах стимулирования ресурсосбережения; 
− системы платежей за загрязнение окружающей среды и плата за использование природных 
ресурсов как инструмент стимулирования обеспечения нормативного качества окружающей среды и ре-
шения задач ресурсосбережения; 
− санкций за нарушение природоохранительного законодательства в системе обеспечения ра-
ционального природопользования; 
− налоговых и иных льгот при осуществлении деятельности, направленной на повышение эф-
фективности природопользования и обеспечение природоохранительного эффекта; 
− развертывания наиболее низкозатратных трансформационных чистых энергетических техно-
логий. Существует большое количество различных механизмов, регулирующих охрану природы и при-
родопользование в целом, однако, механизмы природопользования не существуют в чистом виде. По-
этому неизбежно их сочетание [24]. 
Таким образом, при разработке механизма рационального природопользования нужно сформули-
ровать основные критерии его построения: формирование экологического мировоззрения, рационализа-
ция природопользования и охрана окружающей среды, эффективное функционирование экономического 
механизма в условиях инновационной экономики. 
Новый организационно-экономический механизм рационального природопользования должен со-
ответствовать принципам устойчивого развития, социально-ориентированной рыночной; экономики 
и включать такие важные элементы, как система ценообразования и калькулирования затрат с учетом 
экологического фактора; различные экологические фонды (резервы); корпоративные и региональные 
экологические программы; корпоративные «зеленые» стандарты [25]. 
Таким образом, природопользование в широком понимании определяется как совокупность всех 
форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и предполагает его сбережение. 
Природопользование в региональном АПК можно представить как открытую сложноорганизован-
ную систему, что обозначается как совокупность различных видов деятельности по комплексному ис-
пользованию, сохранению и переработке природных ресурсов на территории функционирования АПК 
с целью наиболее эффективного производства его продукции в социально-экономическом и экологиче-
ском отношении. Система природопользования регионального АПК функционирует на основании базо-
вых составляющих: природно-ресурсный потенциал территории – население – элементы материального 
производства [26]. 
Значит, на основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что организационно-
экономический механизм рационального природопользования, совмещая в себе два механизма – эконо-
мический и организационный, является системой экономико-административных методов, способов, 
форм, инструментов, рычагов воздействия на экономические отношения и процессы хозяйственного ис-
пользования природных ресурсов, которые создают материальную заинтересованность природопользо-
вателя в оптимизации процессов его взаимодействия с окружающей средой, а также организации безот-
ходного производства, что позволит значительно уменьшить загрязнение окружающей среды. 
На рисунке представлена схема управления рациональным природопользованием. 
Можно отметить, что конечной целью построенного механизма является эффективность природо-
пользования, которая заключается в экологизации экономики.  
Итак, согласно построенной схеме, можно говорить о том, что важным в построенной цепочке яв-
ляется согласованность между двумя составляющими. 
Организационно-экономический механизм рационального природопользования был построен на 
основе следующих критериев: 
1) оценка экономических интересов общества в процессе природопользования. С этой позиции 
эффективность работы организационно-экономического механизма необходимо оценивать по показате-
лям доходности; 
2) качество окружающей среды. Здесь речь идет, прежде всего, об удовлетворении экологиче-
ских потребностей общества, однако, необходимым условием при этом является воспроизводство нор-
мальных природных условий хозяйствования. В этом случае эффективность можно оценить по показате-
лям антропогенного влияния, экологической безопасности; 
3) критерий интеграции – самый важный. Организационный и экономический механизмы в дей-
ствии должны представлять собой систему, где отражается результат взаимосвязи экономических инте-
ресов и природно-ресурсного потенциала. 
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Организационно-экономический механизм рационального природопользования будет работать 
в том случае, если все составляющие данного механизма будут действовать систематически, без отрыва 
друг от друга. 
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FORMATION'S CRITERIA OF THE ORGANIZATIONAL-BUSINESS MECHANISM  
OF THE RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES 
 
A. KRYVETSKAYA, V. SHUMAK 
 
Achieving ecological and economic sustainability of the regions is essential to preserving the integrity of 
the Republic of Belarus and decrease the probability of social, national, political and demographic disasters. 
Almost any ecological imbalance resulting from economic activity initially occurs within the region. 
Insufficiency of scientific developments in the field of regulation and stimulation of environmental activity, pre-
serving the scale of the technogenic and anthropogenic impact on the environment, has a significant negative 
impact on the environment, overall economic growth. This leads to the development of efficient mechanisms of 
regulation of environmental protection. The paper proposes the creation of organizational-economic mecha-
nism, which includes methods, techniques, and forms of regulation of environmental management, which, ulti-
mately, may be the transition to a green economy. 
Keywords: organizational-economic mechanism of management, environmental management, sustainable 
development, process management, mechanism of management, environmental management. 
 
 
 
 
